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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan serta pengaruh faktor-faktor
psikososial dan institusi terpilih seperti harga diri, keluarga, rakan sebaya, masyarakat
dan institusi persekolahan ke atas  perlakuan jenayah di kalangan penagih dadah
Kajian ini juga melihat hubungan beberapa faktor penagihan terpilih dengan
pembolehubah psikososial dan institusi. Satu model kajian telah dibentuk oleh
pengkaji berdasarkan teori psikososial oleh Chein (1984) untuk mengkaji hubungan-
hubungan tersebut. Kajian ini dilakukan di Pusat Serenti Karangan, Kedah dan Pusat
Serenti Kampung Selamat, Seberang Perai, di mana subjek kajian terdiri daripada 300
pelatih dari kedua-dua buah pusat tersebut. Satu set soal  selidik yang merangkumi
enam  bahagian iaitu maklumat diri dan perlakuan jenayah, soal  selidik aspek harga diri
Coppersmith (1967)  soal selidik pengaruh keluarga (Beschner & Friedman, 1979)
soal  selidik pengaruh rakan sebaya, soal selidik pengaruh masyarakat dan soal  selidik
pengaruh institusi persekolahan telah diedarkan kepada subjek kajian. Korelasi
Pearson ( r ), Ujian-t dan analisis  Regresi digunakan utuk menganalisis data.
Keputusan menunjukkan aspek harga diri tidak mempunyai hubungan yang signifikan
dengan perlakuan jenayah. Faktor penagihan iaitu umur penagih, jangka masa menagih
dan kekerapan masuk ke Pusat Serenti tidak mempunyai hubungan dengan aspek
harga diri, tetapi terdapat perbezaan lokasi tempat tinggal dengan aspek harga diri.
Keputusan juga menunjukkan pengaruh keluarga tidak mempunyai hubungan yang
signifikan dengan perlakuan jenayah. Faktor umur penagih tidak mempunyai
hubungan yang signifikan dengan pengaruh keluarga. Dalam hasil kajian ini jangka
masa menagih dan kekerapan masuk ke Pusat Serenti mempunyai hubungan yang
signifikan dengan pengaruh keluarga, tetapi pengaruh keluarga tidak mempunyai
perbezaan yang signifikan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Hasil kajian
menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara pengaruh rakan sebaya
dengan perlakuan jenayah dan dengan beberapa faktor penagihan. Dapatan kajian juga
mendapati pengaruh masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan dengan
perlakuan jenayah, begitu juga  dengan faktor jangka masa menagih dan kekerapan
masuk ke Pusat Serenti mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengaruh
masyarakat. Umur penagih dadah  dan lokasi tempat tinggal didapati tidak mempunyai
hubungan signifikan  dengan pengaruh masyarakat. Akhir sekali kajian mendapati
pengaruh institusi persekolahan tidak mempunyai hubungan negatif yang signitikan
dengan perlakuan jenayah, manakala jangka masa menagih dan kekerapan masuk ke
Pusat Serenti mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengaruh institusi
persekolahan. Seterusnya kajian mendapati umur penagih dadah  dan lokasi tempat
tinggal penagih dadah  tidak mempunyai hubungan dan perbezaan yang signitikan
dengan pengaruh institusi persekolahan. Hasil ujian regresi mendapati kekerapan
masuk ke Pusat Serenti dan pengaruh masyarakat merupakan variabel yang dominan
mempengaruhi perlakuan jenayah oleh penagih dadah  diikuti dengan pengaruh
keluarga dan pengaruh institusi persekolahan. Secara keseluruhan aspek harga diri,
pengaruh rakan sebaya dan institusi persekolahan tidak mempunyai hubungan yang
signifikan dengan perlakuan jenayah. Ini menunjukkan model kajian yang dibina oleh
pengkaji tidak boleh disokong sepenuhnya.
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ABSTRACT
This study attempts to investigate the relationship that influence psychosocial and
selected institutional factors such as self-esteem, family members, peers, society and
learning institutions leading to criminal behaviour among drugs addicts. The study
also shows the relationship between selected addiction factors with institution and
psychosocial variable. A research model has been formulated by researcher from
Chein (1984) psychosocial and epidemiological factor teory to investigate the
relationship. This research was conducted in Karangan, Kedah and Kampung Selamat,
Seberang Prai, Pulau Pinang, Drugs Rehabilitation Centre which involving 300
trainee. Each trainee is given a set of questionnaires which consist of six sections. The
sections are self information and criminal behaviour, Coopersmith Self-Esteem
Inventory (CSEI) (11967)  family members influence questionnaires (Beschner &
Friedman, 1979) peers influence questionnaires, society influence questionnaires and
learning institution influence questionnaires has been distributed. The data obtained
will be analysed by using Pearson Correlation ( r ), t-test and Regression analysis,
Result shows that self-esteem aspects has no significant relationship with crime
behaviour. Factors such as age duration of addiction and number of times being sent
to rehabilitation centres has no relationship with the self-esteem of the responden.
Nevertheless, there is a significant difference between self-esteem scores among drug
addicts who stay in their urban as opposed to the rural areas. The study also shows
that family members influence has no significant relationship with criminal behaviour;
the age of the addicts has no significant relationship with family members influence.
This study also reveals that the duration of addiction and number of times being sent
to rehabilitation centre has significant relationship with family members influence,
but family members influence has no significant differentiation based from place of
stay. The study also shows that there is no significant relationship between peers
influence and criminal behaviour with addiction factors. It also reveals that society
influence has significant relationship with criminal behaviour. The duration of
addiction and number of times being sent to rehabilitation centre has significant
relationship with society influence. Finally, the study shows that learning institution
influence has no negative significant relationship with criminal behaviour, where as the
duration of addiction and number of times being sent to Rehabilitation Centre has
significant relationship with learning institution influence. Furthermore this study
found that the age of drug addicts and the location of drug addicts place of stay has
no relationship significant differentiation with learning institution influence.
Regression test shows that the number of times being sent to Rehabilitation Centre
and society influence are dominant variables which influence crime behaviour by drug
addicts followed by family members influence and learning institution influence.
Generally, on the whole, self-esteem and peers have no relationship between criminal
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